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1    Les 113 sondages réalisés au lieu-dit « les Traverses » n'ont livré que peu de vestiges
archéologiques : seuls 10 sondages se sont révélés positifs. Ils s'organisent en deux zones
principales. De la céramique non tournée a été retrouvée dans les sondages 23, 26, 27, 28,
32,  35  et 36.  Les  sondages 40,  42  et 44  ont  livré  des  structures  à  pierres  chauffées
circulaires, formant un alignement orienté nord-ouest sud-est. Le mobilier, limité à deux
éléments  lithiques,  permet  de  proposer  une  datation  du  Néolithique  final  pour  ces
structures.  Dans  les  autres  sondages,  l'étude  du  mobilier  retrouvé  dans  les  niveaux
d'occupation a révélé deux phases chronologiques : l'une du Néolithique final, et l'autre
des Ve s.-début IVe s. avant  notre  ère.  Il  n'a  toutefois  pas  été  possible  de  reconnaître
nettement deux niveaux distincts dans les stratigraphies. Même si elles restent ténues,
ces observations ont révélé la présence d'occupations en place dans ce secteur de la
plaine d'Aubenas, confirmant en cela les observations déjà effectuées par E. Durand, lors
du diagnostic de la déviation RD 104.
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